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寛政~文化期の救済対象者(池上村本郷)
名前人 ① ② ③ 寛政12 文化4 ri貴人j寛政12寛政13 文化5 所持高 所持高 届出年次
源七 。 。。.250 0.250 
善兵衛 。。。。ι548 1.3日
理人 。×家出 仕297
弥左衛門 。。。0.2・・ 0.988 寛政10
嘉兵衛 。。 2.266 2.266 文化3.1
正林 。。 0.126 0.126 
善八 。。。1.527 1.527 
政平* 。。。0.9∞ 1.5∞ 文化5.10
惣兵衛 。。。。.988 0.172 寛政11.1
佐兵衛女 。。。1.8ω 
平兵衛脅 。。。無高 0.328 
甚助 。。。0.1・8 0.168 
勘七* 。。 。.384 0.384 
庄七 。。。。ι384 事和2.12
とわ 。。。仕174 ? 
理兵衛脅 。。。無高
源右衛門宮崎 。。。2.352 0.3ω 
庄兵衛貴 。。。1.・ω 1.299 
久左衛門安 返 。 0.206 0.205 
宇兵衛* 返 。。7.345 7.103 
仁左衛門 返 。 。.332 享和2.6ヵ
五郎左衛門安 返 。。2.341 2.347 
九左衛門 返 。。。.993 0.993 
与兵衛 返 。。8.246 3.597 享和4.1
徳左衛門 返 。 6.645 6.645 
四郎兵衛女 返 。×家出 2.5∞ 
伊兵衛 返 。。5.3卯 1.870 享和2.1
J¥右衛門 返 。4.870 3.325 
儀兵衛 返 。3.891 3.891 
安右衛門脅 返 。1.916 2.530 
嘉七 返 。1.996 3.596 
吉兵衛* 返 1.680 1.116 享和2.12
喜左衛門安 返 。2.013 1.443 享和4.1ヵ
与治兵衛肯 返 。3.507 3.507 
庄左衛門 返 5.010 3.740 
太兵衛 返 3.964 3.964 
与右衛門 返 5.536 4必1
安兵衛 返 0.402 0.405 
半ヵ兵衛 返 0.1ω ? 
はる 返 0.5∞ 0.270 
とよ 。。 予 0.292 
浄栄 。 予 、
浄音 。 ? ? 
宇之松 。 ? 
喜兵衛貴 。3.486 3必6
操ヵ治 。 ? 
治郎右衛門安 。 予 1.084 
清吉 。 予 1.856 
伊右衛門父 。4.663 4.507 
表1
※表中のOは御救夫食下付、 「返」は返上夫食拝借を示す。
※名前右側の肯は、甫家の小作人を経験した家。
楽文化4年所持高は[甫・箱τ914]r御物成配、「潰人」は当該期の万覚帳や
御用留[甫・箱11.149、箱11.103、箱11.178、箱10.27]による。
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御物成帳と救済関係史料からみた池上村「本郷」の家数と階層
所持高(石) 天明2物成帳 寛政12物成帳 文化4物成帳 天保5物成帳 天保1物成帳天明3.3月救済 同2月救済 文化5.2月救済 同4月救済
35-40 1 本郷庄屋 1 本郷庄屋
30-35 1 本郷庄屋 1 本郷庄屋
25-30 2 本郷庄屋/ I 出作庄屋 2 出作庄屋出作庄屋
20-25 2 1 
15-20 1 3 出作庄屋 2 出作庄屋 1 
10-15 4 4 出作庄屋分家 6 曲作庄屋分家 5 本郷庄屋分家/ 4 本郷庄屋分家/曲作庄屋分家 出作庄屋分家
5-10 16 道場 14 8 13 12 
1-5 2泡 寺/西宮/ 25 
寺/金蓮寺/
34 
寺/道場/
16 
道場/西之官
15 
庵/西之官/
村作/金蓮寺 道場/村作 金蓮寺/村作 /村作 道場/村作。-1 19 天神田 22 天神田 17 天神 19 天神 18 天神/寺
物成帳記載
70 69 68 57 54 
軒数A
救済内無
1 2 6 16 「宗旨人別ニ無之」 ? 
高軒数B 2軒含む
総数(A+B) 71 71 74 73 予
表2
※御物成帳記載車F数については、曽根村・宮村など他村百姓は除外
御物成帳典拠.天明2年[南・箱7-97J、寛政12年[南・箱9-17-10J、文化4年[甫・箱7.914J、天保5年[南・箱10-23-1J、天保1年[南・箱23-7J。
救済関係史料典拠:天明3年3月「飢人書上帳J(所持高記載あり)[南・箱10-104]、寛政12年2月「御救名前書上帳J(所持高記載あり)[南・箱9-17
-14J、文化5年2月「御救夫食人数帳J[南・箱9.12]、天保5年4月「難渋飢人御救夫食名前帳J[甫・箱2.32-13J。
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園地あて米帳
小字
文化3.5改団地宛米帳 下作
面積 石晶 宛米晶
1 居屋敷 0210 
2 十五 0.9.15 1286 2.050 庄兵衛
3 十六 1.2.00 1.440 2.050 吉兵衛
4 九ノ坪 2.384 
①半反 0.596 1.050 利兵衛(一部)
②残り 1.788 3.150 
5 ニノ;坪 0.5.09 0.691 0.900 安右衛門
6 池ノ下 0.5.10 0.540 0.600 
7 ニ十五 0.6.08 0.630 1.000 
8 小学頭畠 0.9.05 0.920 1200 
9 畠辺 2.2.16 2.492 4.400 
10 道心田 0.7.15 0.988 1.750 佐兵衛
11 かうじ 1.7.02 2.340 3.300 
12 かうし本切下 1.2.00 1.440 2却 O
13 かうし丁目 0.8.09 1.069 2.350 
14 軒 1.4.00 1.680 1.800 
15 人ノ坪 2.0.10 2.448 3.900 
16 人ノ坪口 0.8.00 0.960 1.900 
17 十七 1.9.06 2.498 4.300 
清兵衛・
五郎左衛門
18 鬼回 0.2.05 0220 0.500 
清兵衛
(半分)
19 宮前下 1.020 1284 1.600 
20 宮前 1.0.05 1.394 2.000 
21 寺畠 1.2.10 1必 4 1.900 久兵衛
22 十七ニ反田ト玄 1.3.12 1.758 3.150 
23 十ノ坪 0.5.15 0.678 0.900 安右衛門
24 十ノ坪 1.3.05 1.584 2.050 
25 二ノ坪 0.420 0.564 0.850 
26 ごんぽう 1.6.15 2.004 3.000 源右衛門
27 源右衛門屋敷 0.1.00 0.100 0200 
28 吉兵衛屋敷 0.123 0.172 
小計 2.6.9.10 35.196 54250 
文化3年5月改表3
V本郷分
V出作上泉分
小字 面積 石晶 宛米晶
1 林 12.08 1.694 
内高畝滅引 0.050 
残り 1.644 2.3∞ 
2 林 0.4.24 0.546 0.8∞ 
小計 1.7.07 2.190 3.100 
?、?????????????。??????、????????
???????、?????????、
。 ? ? 、 ??
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安永・天明期の小作人
小作人 小字名 小作期間
佐兵衛 人ノ坪 安永7-
伊右衛門 九ノ;坪半・十六 安永7-天明8
九右衛門 かうし 安永7
喜兵衛 道心田・畑 安永7-9
与次兵衛 畑 安永7
仁右衛門 通し田 安永7-9
伊左衛門 通し回 安永7-91天明3-5
喜右衛門 鬼回 安永8
幸助 天明2
嘉七 十七 天明3
曽根太右衛門 天明3
曽根甚七 ひ掛ケ畑 天明4-51天明7
清兵衛 通し田・ 天明51天明8
表4
??????????、???? ?
典拠:安永7年「歳々下作帳J(甫・箱11-109)
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能性が商い場合は点線で結んだ。隣村百姓は、名前町前に村名Cf曽劃「宮J)を付した。③I数値ト宛米高(石)を示す。下作初年度以外は変更がある場合のみを表示した。④「引Jf了Jf釦(滅
ある場合は、数値の前にf*Jを付した。同一下作人が2筆以上を下作する場合において、 2筆まとめて誠免高が算出されている場合は、数値の後に「※」を付した。給未が相程される場合は「給」と示
百姓が下作を担い、岡村の「勝五郎」が小作車勘定・徴収を担当している)。
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表5 本郷庄屋南家の下作地・下作人・宛米高・宛米減免の推移(池上村内)
年号|寛政7 : 8 9 10 11 12 :寧和元 2 3 :文化元 23: 45678
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凡例:①「年貢投免」欄領主ーベ村聞の年買が「御細見J(検見)により磁免された年における年貢減漁分を示す(免状)。②下作人名・同一人物による下作継続古可闘できる場合は矢印、継続の可
免高;石)・・rmは「免.Jr(oニ付)ヲIHまけJ(rまけ」は端数切捨ての処理が多い)の略、「了」は「了簡」の略、rlE.Jは「定免(ヲI)Jの略。「当年格別永畢ニ付H格別荒ニ付」などの添書きが
す。減免高がわからない場合はr?Jで示した。
※池上村外に所在する小作地は省略した(文政2年以降、同領で隣村の豊中村の庄屋家が公銀拝借の返済滞りを抱えて逼塞する一件のなかで、豊中村耕地の一部前南家の小作地となヮた。豊中村
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???????????????????????、??
???????????????。????、???????????? 、 っ?
?
???????????
?? ??????????? ??????? 。、 ??????????、??っ
屋敷小作
借屋人
化文2 3 4 6 10 1 12 13 14 政文， 2 3 4 5 6 7 8 9 10
源右衛門 0.20 0.50 0.20 
政平 0.50 
太助・同後妻しげ 0.27 ※初年0.25
元右衛門(太助屋敷) 0.27様初2年0.50
源太郎 0.40 
新兵衛 不堕
作右衛門 0.50 
新蔵(与次兵衛屋敷) 不昭
吉右衛門 不明
源七 不明
嘉兵衛 0.31 
表6
???????????、?
数字は宛米高(単位石)。変化しない場合は省略した。なお、小作人によっては1度に2年分を納入Lた可能性もある。
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表7 南甚左衛門家小作人の未進証文
年 下作人 小字 宛米 免引 米納分 銀納分銀納代銀 未進銀 期限 備 考
安永7 伊右衛門 .ノ坪半 0.900 0.3日 1.日氾 1.1∞ 58.30 53.78 5月十六 2.050 
安永8 伊右衛門 九ノ坪半 O.卯O 0.400 1.日lO 1.050 45.15 53.10 5月 代銀45.00+8.10十六 2.500 
安永9 伊右衛門 十六 2.050 0.400 1.αlO 1.550 66.65 79.65 5月 利銀込九ノ坪 O.卯O
伊右衛門 十六 2.050 0.450 1.3∞ 12∞ 6.∞ 6.∞ 5月天明元 九ノ坪 O.卯O
左兵衛 (;V坪) 1.800 02∞ 1.αm O.邸氾 32却 30.∞ 5月
天明2 伊右衛門 十六
2.050 0275 1.αlO 0.925 白.75 64.62 5月25日九ノ坪 0.225 0.075 
伊右衛門 十六 2.050 0250 1.αm 1.旬。 140.25 71.70 5月天明3 九ノ坪 O.鈎O 0.050 
左兵衛 入ノ坪 1.800 0.120 1.2∞ 0.-必O 40.鈎 40.∞ 5月25日 全文抹消
天明4 伊右衛門 十六 2.050 0.3∞ 1瓜lO O.筋。 62.90 75.17 5月25日九坪 O.卯O 0.3∞ 12.27 
天明5 伊右衛門 十六 2.050 02∞ 1.日lO 12印 70.∞ 70.∞ 5月九ノ坪 O.卯O
天明6 伊右衛門 十六 2.050 0.6∞ 1.αm 0.9∞ 77 . 必 67.∞ 5月20日九ノ坪 O.卯O 0.4回
天明7 伊右衛門 十六 2.050 0.1印 1.日lO 1.3∞ 104.∞ 89.∞ 3月25日九ノ坪 0.900 
天明8 伊右衛門 十六 2.950 02∞ 1.日lO 12切 80.∞ 1∞.∞ 5月20日 前年分未進20却を含む九ノ坪
寛政 伊右衛門 十六 2.050 0.170 2.αlO 0.780 44.86 40.∞ 5月九ノ坪 0.900 
寛政2 伊右衛門 十六 2.050 0.1∞ 1.日lO 1.350 72.卯 72.90 5月九ノ坪 O.卯O
伊右衛門 十六 2.050 02∞ 2.αlO 0.7印 44.75 4.∞ 5月 代銀0.751まけ」寛政3 九ノ坪 O.卯O
左兵衛 道心田 1.750 0.3日 1.αm 0.400 24.∞ 24.∞ 3月5日
寛政7 左兵衛 道心田 1.750 0.0回 1.αlO 0.7∞ 54.60 39.∞ 5月25日
寛政8 左兵衛 (道心田) 1.750 0.050 1.αlO 0.7∞ 48.30 34.50 5月20日
寛政9 左兵衛 (道心田) 1.750 0.1∞ 1.αlO O.筋O 40.95 31.50 5月25日
寛政10 左兵衛 (道心回) 1.750 0.050 1.αlO 0.71∞ 39.20 28.∞ 5月20日
藤七 1.800 0.050 1.日lO 02回 14.∞ 14.∞ 8月
寛政1 利兵衛 2.∞o 0.525 O.日lO 0.975 飽.25 106.86 3月13日 前年分未進元利54.63を含む/請人清兵衛
寛政12 左兵衛 (道心田) 1.750 0.080 1.αm 0.670 46.鈎 35.∞ 5月 全文抹消
字和元
聾
道心田 1.750 0.050 1.αm 0.71∞ 46.20 3.∞ 5月
字和2 道心田 1.750 0.4田 1.αm 0.3∞ 15 . 必 15.40 5月15日 全文抹消
文化2 道心田 1.750 0.050 1.日lO 02∞ 10.30 10.∞ 5月
文化3 道心回 1.750 0250 1αm 0.5∞ 28.∞ 28.∞ 5月
文化4 庄兵衛 (十五) 2.050 時議 0瓜泊 1.0日 71却 53.40 5月 代銀53.40を岡村治郎右衛門へかし付
吉兵衛 十六 2.050 0.750 1.3∞ 88却 19ω? I ? 納方不明/皆済文百なし
文化5
久兵衛内 三反田 3.150 け器 1.日lO 0.800 55.60 55.60 5月 引請人久兵衛源蔵
|吉兵衛 十六 2.050 0.5∞ 1.αlO O.おO 45必 45.48 5月
文化7 清育 (畠辺) 1.800 サ?器 1.αm 0.5∞ 26.75 26.75 5月
清吉 畠辺 1.800 サ?器 O.日lO 1.αlO 54.50 54.50 8月
文化8
治郎右衛門 十五 2.050 日議 1.αm 0.6日 35.42 35.42 3月28日
0.050 
利兵衛 九ノ坪 0.950 0.050 O.日lO 0.132 6.印 6.60 5月
文化9 0218 
太助 (宮前) 1.750 02印 1.5∞ 75.∞ 37.50 5月 全文抹消
治郎右衛門 十五 2.050 0.3印 1.αlO 0.71∞ 35.∞ 35.∞ 5月 全文抹消
治太郎助右衛門 十五 2.050 0.3回 1.αlO 0.71∞ 43.75 43.75 5月 全文抹消
宮前 2.400 0.400 1.αm 1瓜氾 6..50 6..50 5月 全文抹消
文化10 喜兵衛 宮前 0.850 0.0日 O.日氾 0.3∞ 18.75 18.75 3月 全文抹消
源太郎ヵ ヤシキ 0.400 0.1∞ 0.3∞ 18.75 18.75 8月 全文抹消
曽根平兵衛 九ノ坪 3.300 02∞ 2.αlO 1.1∞ ω.75 68.75 正月/5月 喜平治相談(世話人曽根伊入)
文化1 治郎右衛門 十五 2.050 0.350 1.日lO 0.950 59.38 59.38 8月 全文抹消宮前 0.850 0.1∞ 
文化12 利兵衛 九ノ坪 0.950 0.050 O.日lO 0.400 24.鈎 24.鈎 5月
文政4 五郎左衛門 ーノ坪 1.700 O.日lO 12∞ “.∞ 6.∞' 文政6記載
文政5 五郎左衛門 ノ坪 1.700 O.日lO 12∞ 65.印 65.60 I ? 文政7記載
文政6 五郎左衛門 一ノ坪 0.800 0.1∞ 1.395 85.4 85.44 I ? 下畝町 1.∞o 0.305 
文政7 徳一 (十ノ坪) 2.200 0.3∞ 0.975 0.925 54.58 54.58 I ? 十次郎 十ノ坪 2.∞o 02∞ 1瓜lO 0.3∞ 17.70 17.70 5月
? ? ?? ?
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